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ABSTRAK 
 
PUTERI ROSIATI RAKHMA DIANTI: Evaluasi Pelaksanaan Program 
Pendidikan Kesetaraan Paket C Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 
Al-Muthi’in Banguntapan, Bantul. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2013 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan prosedur pelaksanaan 
program Paket C dan (2) mengetahui manfaat program Paket C bagi warga belajar 
di PKBM Al-Muthi’in Banguntapan, Bantul. 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, dengan menggunakan model CIPP 
(Context, Input, Process, dan Product). Subjek penelitian ini adalah seluruh tutor dan 
pengelola di PKBM Al-Muthi’in, serta warga belajar pada angkatan 16, 17, dan 
18. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, 
lembar observasi, dan kuesioner. Teknik analisis data meliputi analisis hasil 
wawancara, dokumen, dan kuesioner secara kualitatif dan kuantitatif. Data yang 
terkumpul diolah menggunakan evaluasi model CIPP. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Paket C di PKBM 
Al-Muthi’in Banguntapan Bantul belum berjalan dengan baik, terutama pada 
proses pembelajaran. Hasil kedua adalah manfaat-manfaat yang diperoleh warga 
belajar program Paket C di PKBM Al-Muthi’in Banguntapan, Bantul di antaranya 
adalah memperoleh pekerjaan dan melanjutkan kuliah setelah mengikuti program 
Paket C. 
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ABSTRACT 
 
PUTERI ROSIATI RAKHMA DIANTI: An Evaluation of Pendidikan 
Kesetaraan Paket C Program Implementation in Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) Al- Muthi’in Banguntapan, Bantul. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate Program, State University of Yogyakarta, 2013 
 
This research aims to: (1) describe the implementation procedure of Paket C 
program and (2) determine the benefits of Paket C program to learners in PKBM 
Al-Muthi’in Banguntapan, Bantul. 
This research was an evaluation research, using CIPP (Context, Input, Process, 
and Product) model. The subjects were all tutors and managers in PKBM Al-
Muthi’in, and the learners in 16th, 17th, and 18th classes. The instruments used in 
this research were an interveiew guide,  observation guide, and questionnaire. The 
data analysis included the analysis of interviews, document, and questionnaire done 
qualitatively and quantitatively. The collected data were processed using the 
evaluation model of CIPP. 
The results show that the implementation of Paket C in PKBM Al-Muthi’in 
Banguntapan, Bantul has not been going well, especially in the learning process. 
The second result is the benefits gained by learners at Paket C program in PKBM 
Al-Muthi’in Banguntapan, Bantul such as getting a job and continuing studies to 
college after completing Paket C program. 
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